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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . 
1 1503015105 NAUFAL ADLIANSYAH          X   
    
2 1603015007 MUHAMAD RAFI OKTAVIANO GHAN             
    
3 1603015025 BILAL SOFYAN             
    
4 1603015074 AGUNG MEGA NANDA             
    
5 1603015090 ROBBY GUNAWAN             
    
6 1603015102 M. ALIF MUFADHILAH             
    
7 1603015119 FACHRUL ROZI             
    
8 1603015128 LUQMAN HAKIM             
    
9 1603015160 ADHE FAHMI HIDAYAT             
    
10 1603015163 AHMAD FAQIHUDDIN         X    
    
11 1603015167 AHMAD FACHRUROZI             
    
12 1603015168 FAHMI FIRMANSYAH             
    
13 1703015024 DYAH AYU RETNA PALUPI             
    
14 1703015055 AMMAR HANUN             
    
15 1703015061 ANDIKA PRATAMA ZAID         X    
    
16 1703015152 DZIKRI MAULANA FIRDAUS             
    
17 1703015198 MUHAMMAD KHADAVI             
    
18 1703015224 ALIFFIA PRAMANA PUTRI          X   
    
19 1703015226 YUSTIKA RAMADHANI             
    
20 1803015013 DIKA INDRA PUTRA             
    
21 1803015021 MUHAMMAD NANDA BAIHAQI 
            
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. . . . . . . . . . . . . . . . 
22 1803015062 RIO HARNEDI PUTRA             
    
23 1803015066 ALIF HARIS NUGROHO             
    
24 1803015072 ANDIKA RIZQY JULIANTO             
    
25 1803015093 MARIO DWI PRAKOSO           X  
    
26 1803015122 SITI NAMIRA NURULITA           X  
    
27 1803015134 ARMYKO RAHMAD PERBANI             
    
28 1803015178 ABDULLAH FAQIH             
    
29 1803015193 ARYA BIMA FAUZAN          X   
    
30 1803015195 RAZMAN RIFANY             
    
31 1803015208 AHMAD FAUZI             
    
32 1803015215 NURZILA AULIA             
    
33 1803015238 AFI KHOIRIL ANAM X    X X X X X X X X 
    
34 1803015245 PANDU DWI LAKSONO             
    
35 1803015271 ANGGA NOVKA ALANA             
    
36 1803015277 MUHAMMAD SOBARI          X   
    
37 1803015282 YUSRIL ARZAQ             
    
38 1803015286 CICA UMIDITIYA             




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . 37 . . 38 . . . 38. . . 38. . . 37. . . . 37. . . . 37. . .37 . . .35 .. . .33 . . . 35 . . 37 .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 























DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1503015105 NAUFAL ADLIANSYAH  60 80  62 80 C 66.80
 2 1603015007 MUHAMAD RAFI OKTAVIANO GHA  56 80  55 80 C 62.80
 3 1603015025 BILAL SOFYAN  68 80  58 80 C 67.60
 4 1603015074 AGUNG MEGA NANDA  64 80  56 80 C 65.60
 5 1603015090 ROBBY GUNAWAN  74 90  64 80 B 73.80
 6 1603015102 M. ALIF MUFADHILAH  68 90  56 90 B 69.80
 7 1603015119 FACHRUL ROZI  62 80  57 80 C 65.40
 8 1603015128 LUQMAN HAKIM  57 50  60 60 C 57.10
 9 1603015160 ADHE FAHMI HIDAYAT  76 80  66 80 B 73.20
 10 1603015163 AHMAD FAQIHUDDIN  58 80  59 80 C 65.00
 11 1603015167 AHMAD FACHRUROZI  68 80  56 80 C 66.80
 12 1603015168 FAHMI FIRMANSYAH  68 90  60 80 B 70.40
 13 1703015024 DYAH AYU RETNA PALUPI  68 90  59 90 B 71.00
 14 1703015055 AMMAR HANUN  71 90  59 80 B 70.90
 15 1703015061 ANDIKA PRATAMA ZAID  60 80  69 80 B 69.60
 16 1703015152 DZIKRI MAULANA FIRDAUS  62 90  68 90 B 72.80
 17 1703015198 MUHAMMAD KHADAVI  64 80  60 80 C 67.20
 18 1703015224 ALIFFIA PRAMANA PUTRI  58 80  50 80 C 61.40
 19 1703015226 YUSTIKA RAMADHANI  80 80  62 80 B 72.80
 20 1803015013 DIKA INDRA PUTRA  56 80  58 80 C 64.00
 21 1803015021 MUHAMMAD NANDA BAIHAQI  56 85  58 80 C 65.00
 22 1803015062 RIO HARNEDI PUTRA  56 80  64 80 C 66.40
 23 1803015066 ALIF HARIS NUGROHO  56 50  54 60 D 54.40
 24 1803015072 ANDIKA RIZQY JULIANTO  58 90  54 90 C 66.00
 25 1803015093 MARIO DWI PRAKOSO  68 90  65 90 B 73.40
 26 1803015122 SITI NAMIRA NURULITA  65 90  57 90 B 69.30
 27 1803015134 ARMYKO RAHMAD PERBANI  60 50  59 60 C 57.60
 28 1803015178 ABDULLAH FAQIH  56 80  58 80 C 64.00





















DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1803015195 RAZMAN RIFANY  64 90  52 90 C 67.00
 31 1803015208 AHMAD FAUZI  56 80  58 80 C 64.00
 32 1803015215 NURZILA AULIA  56 90  60 90 C 67.80
 33 1803015238 AFI KHOIRIL ANAM  0 0  0 0 E 0.00
 34 1803015245 PANDU DWI LAKSONO  58 80  65 90 B 68.40
 35 1803015271 ANGGA NOVKA ALANA  56 50  56 60 D 55.20
 36 1803015277 MUHAMMAD SOBARI  56 80  64 80 C 66.40
 37 1803015282 YUSRIL ARZAQ  70 80  58 80 B 68.20
 38 1803015286 CICA UMIDITIYA  58 80  62 80 C 66.20
DAN MUGISIDI, ST., Dr.
Ttd
